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ABSTRAK
ANALISIS PENINGKATAN KINERJA PENGRAJIN USAHA KECIL MELALUI
BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI INTRINSIK DENGAN KEPUASAN
KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Kasus pada Usaha Kecil Tenun Troso Kabupaten Jepara)
Arifin
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Responden penelitian
adalah pengrajin usaha kecil tenun Troso Kabupaten Jepara dengan sampel sebanyak 165
pengrajin. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen yang berbentuk angket,
untuk variabel budaya organisasi, motivasi intrinsik, kepuasan kerja dan kinerja.
Instrumen diolah dengan menggunakan uji validitas dan uji reliablitas. Uji statistik dan
pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Amos 21.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) budaya organisasi berpengaruh
terhadap kepuasan kerja pengrajin usaha kecil tenun Troso Kabupaten Jepara. (2)
motivasi intrinsik berpengaruh terhadap kepuasan kerja pengrajin usaha kecil tenun Troso
Kabupaten Jepara. (3) budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pengrajin usaha kecil tenun Troso Kabupaten Jepara. (4) motivasi intrinsik tidak
berpengaruh terhadap kinerja pengrajin usaha kecil tenun Troso Kabupaten Jepara. (5)
kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pengrajin usaha kecil tenun Troso
Kabupaten Jepara. (6) budaya organisasi berpengaruh secara tidak langsung melalui
kepuasan kerja terhadap kinerja pengrajin usaha kecil tenun Troso Kabupaten Jepara. (7)
motivasi intrinsik berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja pengrajin usaha
kecil tenun Troso Kabupaten Jepara.
Kata Kunci: Budaya Organisasi, Motivasi Intrinsik, Kepuasan Kerja dan Kinerja
x
ABSTRACT
ANALYSIS IMPROVED PERFORMANCE IN SMALL CRAFTSMEN
THROUGH ORGANIZATIONAL CULTURE AND INTRINSIC MOTIVATION
WITH JOB SATISFACTION AS AN INTERVENING VARIABLE
(Case Study on Small Business Weaving Troso Kabupaten Jepara)
Arifin
The method used is quantitative method. Respondents are small business craftsmen
weaving Troso Jepara district with a sample of 165 craftsmen. Data collection techniques
using instruments in the form of a questionnaire , to variable organizational culture,
intrinsic motivation, job satisfaction and performance. Instruments processed using
validity and test reliablitas. Test statistics and data processing is done by using Amos 21.
Results from the study showed that: (1) organizational culture influence on job
satisfaction small business craftsmen weaving Troso Jepara regency. (2) intrinsic
motivation effect on job satisfaction small business craftsmen weaving Troso Jepara
regency. (3) organizational culture does not significantly influence the performance of
small business craftsmen weaving Troso Jepara regency. (4) intrinsic motivation does not
affect the performance of small business craftsmen weaving Troso Jepara regency. (5)
The job satisfaction has positive influence on the performance of small business
craftsmen weaving Troso Jepara regency. (6) organizational culture influence indirectly
through job satisfaction on the performance of small business craftsmen weaving Troso
Jepara regency. (7) the intrinsic motivation indirect effect on the performance of small
business craftsmen weaving Troso Jepara regency.
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